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• Резкое усиление активности университе­
та на международном образовательном рынке.
• Формирование и осуществление актив­
ной PR -политики на разных уровнях в сфере 
международной деятельности, пропаганда до­
стижений и возможностей университета в об­
ласти обучения иностранных студентов, со­
вместной научно-исследовательской деятель­
ности.
• Ф ормирование механизма взаимодей­
ствия между факультетами и подразделениями 
ПГУ в международной деятельности.
Такова концепция стратегического развития 
Пермского государственного университета на 
среднесрочную перспективу, которая является 
сегодня основой для конкретных планов вуза и 
его структурных подразделений. Реализация их в 
свою очередь поможет, на наш взгляд, упрочению 
позиций университета не только в регионе, но и 
на иных более высоких уровнях.
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Realization of principles of Bologna Declaration in Novgorod State University
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policy o f  N o v g o ro d  sta te  un iversity  in  the field o f  educational q ua lity  an d  con tin u ity  o f  education .
олонская Декларация — документ евро­
пейского значения [ 1,2]. Она исходит из тех 
объективных условий, которыми отличается со­
временная Европа, а именно:
• процесс европейской интеграции стал ре­
альностью, а перспектива расширения Евросо­
юза (ЕС) придает ему новые горизонты;
• это в свою очередь выдвигает императив 
укрепления и развития интеллектуального, 
культурного, социального и научно-техническо­
го потенциала Европы;
• высшее образование призвано стать адек­
ватным вызовам нового тысячелетия [3] и со­
действовать воспитанию у студентов и всех 
граждан чувства причастности к совместным
ценностям и общему социально-культурному 
партнерству,
• на высшей школе лежит ответственность 
за подготовку мобильной рабочей силы, рас­
ширение перспектив ее трудоустройства и раз­
витие континента в целом.
Содержание Болонской Декларации пре­
дусматривает [1]:
• использование системы ясных, прозрач­
ных и сопоставимых степеней с выдачей прило­
жений к дипломам (обеспечение трудоустрой­
ства выпускников и усиление конкурентоспо­
собности системы высшего образования);
• введение системы двухэтапного высшего 
образования: базового и постдипломного (гра­
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дуального и постградуального), когда доступ 
ко второму этапу требует завершения первого. 
Степень, получаемая после окончания первого 
этапа, признается на европейском рынке труда 
как достаточный уровень квалификации;
• принятие системы кредитов [13], анало­
гичной ECTS (European Community Course 
Credit Transfer System), как средства повыше­
ния мобильности студентов. Кредиты могут дей­
ствовать на всех уровнях высшего образования, 
включая непрерывное образование, при усло­
вии их признания принимающими учебными 
заведениями;
• стимулирование мобильности и создание 
условий для свободного перемещения студен­
тов, преподавателей, менеджеров образования, 
исследователей;
• развитие европейского сотрудничества в 
области обеспечения (контроля) качества с це­
лью выработки сопоставимых критериев и ме­
тодологий;
• усиление европейского измерения высше­
го образования, прежде всего в таких областях, 
как проектирование образовательных про­
грамм, научные исследования и т. д.
Цель Болонского процесса — создание к 
2010 году европейского образовательного про­
странства с тем, чтобы увеличить способность 
выпускников к трудоустройству, повысить мо­
бильность граждан и нарастить конкурентоспо­
собность европейской высшей школы. Приня­
тая Правительством РФ Концепция модерни­
зации российского образования на период до 
2010 года [9], содержит значительные «поля схо­
димости» с Болонским процессом. Это относит­
ся и к анализу мировых тенденций, и к предло­
женной модели специалиста, и к созданию не­
зависимой системы аттестации и обеспечения 
(контроля) качества образования, и к усилению 
ориентации на рынки труда, и к возвращению 
государства в образование, и к формированию 
новых экономических отношений в образова­
тельной сфере и т. д.
Сегодня общество ожидает самоопределе­
ния высшей школы России в своем принципи­
альном отношении к Болонскому процессу. 
Предстоит пройти немалый путь к включению 
в этот процесс и Новгородскому государствен­
ному университету (НовГУ), который развива­
ется как региональный университетский комп­
лекс [10,11] и имеет определенные результаты в 
этом направлении [4].
Многоуровневое образование. О бразова­
тельная деятельность Новгородского универси­
тета в сфере высшего образования (лицензия 
МО РФ 24Г-1940 от 28. 05. 2002) отражает тре­
бования Болонской Декларации и имеет следу­
ющую структуру:
• направлений подготовки бакалавров —
Ю;
• направлений подготовки магистров — 5;
• подготовка по специальностям — 65;
• направлений подготовки дипломирован­
ных специалистов — 17.
• В Концепции модернизации российского 
образования определена необходимость струк­
турной и институциональной перестройки про­
фессионального образования, отработки раз­
личных моделей интеграции начального и сред­
него, среднего и высшего профессионального 
образования, обеспечения преемственности раз­
личных уровней профессионального образова­
ния. В НовГУ реализация основных професси­
ональных программ среднего профессиональ­
ного образования (СПО) стала возможной с мо­
мента создания в структуре вуза М ногопро­
фильного колледжа и сегодня осуществляется 
в системе непрерывного многоуровневого про­
фессионального образования НовГУ на осно­
ве преемственности содержания СПО с общим 
средним образованием, а также с начальным и 
высшим профессиональным образованием [6].
Дополнительное образование. В НовГУ в 
соответствии с приказом МО РФ № 180 от 
24.01.2002 [12] осуществляется подготовка ма­
гистров для получения дополнительной квали­
фикации «Преподаватель высшей школы». Эта 
подготовка нацелена на решение комплекса за­
дач, которые обозначены в Концепции модер­
низации российского образования на период до 
2010 года [9] и имеет свою особенность, кото­
рая состоит в формировании квалитативной 
культуры выпускника магистратуры [8].
Вариативность образования. Сегодня в Нов­
ГУ определены научно-методические основы 
построения вариативных образовательных тра­
екторий в рамках многоуровневой системы выс­
шего образования [15], что необходимо для при­
нятия системы кредитов [13], аналогичной 
ECTS, в соответствии с рекомендациями МО 
РФ [14]. Эта система евро-кредитов успешно ис­
пользуется в российско-норвежской программе 
NORM AN (NORwegian MANagement), кото­
рая позволяет студентам НовГУ получить вто­
рое высшее образование в области международ­
ного менеджмента. Студенты НовГУ, прошед­
шие конкурсный отбор, официально зачисля­
ются в Университетский Колледж Телемарк. 
Обучение осуществляется на принципах Болон­
ской Декларации (учебные планы, учебные ма­
териалы, оценки, экзаменационные требования 
имеют общеевропейский стандарт), Успешно 
прошедшие полный курс обучения (получив­
шие 180 евро-кредитов) и успешно защитившие 
дипломные проекты, получают диплом бака­
лавра общеевропейского образца, имеющий 
силу во всех странах, подписавших Болонскую 
Декларацию.
Непрерывное образование. Документы Ев­
ропейских сам м итов (E uropean  C ouncil 
Presidency Conclusions) в Лиссабоне (23-24 мар­
та 2000 года) и Санта-Мария да Фейра (19-20 
июня 2000 года) заключают, что образователь­
ные системы Европейского союза должны при­
способиться к реалиям XXI века и «непрерыв­
ное образование должно стать главной полити­
ческой программой гражданского общества, со­
циального единства и занятости». Такой под­
ход нашел отражение и в Концепции развития 
образования взрослых в государствах — учас­
тниках Содружества Независимых Государств 
(СНГ), которая была принята на VIII Конфе­
ренции министров образования государств — 
участников СНГ в Москве (13 мая 2003 года).
Сегодня в ЕС и СНГ осознают, что страте­
гия непрерывного образования должна базиро­
ваться на сотрудничестве властей и обществен­
ных организаций, так называемых «социальных 
партнеров», поскольку именно они ближе все­
го связаны с интересами и потребностями от­
дельных граждан и сообществ. Также должна 
усиливаться связь между учреждениями фор­
мального и неформального образования, на базе 
создания единой образовательной сети. Этот 
процесс активно развивается на пути создания 
системы открытых университетов, дистанцион­
ных курсов и т. д., а сами вузы все активнее от­
крывают свои образовательные возможности 
для широких кругов общества. Об этом свиде­
тельствую т результаты  еж егодной акции 
ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых», в 
проведении которой (в 2001, в 2002, в 2003 го­
дах) активное участие принимает Новгородс­
кий государственный университет совместно с 
Санкт-Петербургской Ассоциацией междуна­
родного сотрудничества и региональной обще­
ственной организацией «Дом Европы в Санкт- 
Петербурге».
Формируя политику в области непрерыв­
ного образования, европейские страны все бо­
лее обращают внимание не только на его эконо­
мическую необходимость, вызванную особенно­
стями меняющегося рынка труда, но и на его со­
циально-культурную значимость. Образование 
становится ключевым фактором не только про­
фессионального, но и личного успеха. Как сей­
час образование играет главную роль при вхож­
дении человека в профессиональную среду, так 
и в будущем оно будет решающим для его 
«включенности» в общество (social inclusion).
Сегодня НовГУ участвует в международ­
ном проекте ALLA (Adult Learning for Local 
Action), финансируемом Советом Министров 
Северных стран через Северную Народную 
Академию (NFA), который направлен на под­
держку развития гражданского общества на ме­
стах (г. Великий Новгород и область) с помо­
щью образования взрослых. Данный проект ре­
ализуется совместно с Северо-Западным Цент­
ром общественного развития в режиме социаль­
ного партнерства.
Обучение в области качества. В соответ­
ствии сп. 1.4 Концепции модернизации россий­
ского образования, главная задача образова­
тельной политики — обеспечение качества об­
разования на основе сохранения его фундамен­
тальности и соответствия актуальным и перс­
пективным потребностям личности, общества 
и государства. В Политике качества, сформу­
лированной в Концепции системы качества 
Новгородского государственного университе­
та [7], особое внимание уделяется обучению пер­
сонала. Реализация образовательной политики 
НовГУ в области качества осуществляется по 
целому ряду направлений (см. таблицу), охва­
тывая преподавателей, студентов и специалис­
тов в области качества стратегических партне­
ров (предприятий, организаций) [5].
При этом учитывается, что качество выс­
шего образования не исчерпывается только соб­
ственными целями и ценностями деятельности 
высших учебных заведений, хотя они и рассмат­
риваются в роли его интеллектуальной и тео­
ретической первоосновы — само понятие каче­
ства высшего образования и практические меры 
по его обеспечению и улучшению подразуме­
вают развитие вузов в сторону все более пол­
ного соответствия их деятельности потребнос-






• Подготовка магистров по направлениям с дополнительной квалификацией «Преподаватель высшей 
школы»
• Международная программа HESP/OSI
• Повышение квалификации преподавателей вуза по программе «Управление качеством образова­
ния»
• Подготовка специалистов по специальности 340100 «Управление качеством»
• Подготовка аудиторов систем менеджмента качества по программе «Внутренний аудит СМК» 
01/003/026 Российского Морского Регистра Судоходства
• Подготовка менеджеров систем качества по программе «Менеджмент качества в образовательных 
учреждениях» Европейского центра качества МО РФ
тям общества и личности: социальным, экономи­
ческим, культурным. Поэтому мерилом каче­
ственного уровня деятельности Новгородско­
го государственного университета высшее ру­
ководство считает увеличение вклада вуза в 
развитие общества, в его человеческий потен­
циал, что в полной мере отвечает содержанию 
Болонского процесса.
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